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В этом году 7 октября 
отмечает свой юбилей 
руководитель отдела то-
ракальной хирургии НИИ 




университета им. И.П. Пав-
лова, доктор медицинских 
наук, профессор Андрей 
Леонидович Акопов.
Профессор А.Л. Акопов 
в 1989 г. окончил 1-ый Ле-
нинградский медицинский 
институт им. академика 
И.П. Павлова. Стажировал-
ся в Великобритании. С 
1989 г. работал во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте пульмо-
нологии, а с 1999 г. – в Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете им. 
академика И.П. Павлова, где с 2008 г. руководит от-
делом торакальной хирургии НИИ хирургии и неот-
ложной медицины, является профессором кафедры 
госпитальной хирургии №1, руководит группой тора-
кальных хирургов, эндоскопистов и онкологов.
Профессор А.Л. Акопов – один из ведущих специ-
алистов в области торакальной хирургии и торакаль-
ной онкологии в России и Европе. Член Научного 
Совета Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. академика И.П. 
Павлова, в течение ряда лет был членом руководства 
Европейского общества торакальных хирургов. Член 
Международного общества по изучению рака легко-
го, Всемирной ассоциации бронхологов и интервен-
ционных пульмонологов, Международной ассоци-
ации паллиативной помощи при раке. Организатор 
ряда крупных националь-
ных и международных 
научных конференций, 
многократно выступал с 
докладами на крупней-





профессора А.Л. Акопова 
связаны с хирургическим 
и комбинированным ле-
чением рака легкого, 
фотодинамической тера-
пией, эндоскопическими 
методами лечения в пуль-
монологии, лазерными 
технологиями, хирурги-
ческим лечением эмфиземы легких, диагностикой и 
лечением новообразований средостения. 
Л.А. Акопов. является автором более 300 науч-
ных работ, в том числе монографий, а также новых 
хирургических технологий, патентов, изобретений. 
В числе основных научных трудов (в соавторстве) 
– «Неотложная пульмонология» (Lambert Academic 
Publishing. 2013 г., 301 с.), «Этюды торакальной хи-
рургии» (М., Альди-принт, 2012. 1014 с.), «Диссеми-
нированные заболевания легких» (М., ГЭОТАР-ме-
диа, 2011. 800 с.), «Редкие операции в торакальной 
хирургии» (СПб, Аврора-дизайн, 2010. 199 с.), «Спра-
вочник по пульмонологии (М., ГЭОТАР-медиа, 2009. 
928 с.). 
Редакция журнала, друзья, коллеги и ученики 
сердечно поздравляют юбиляра, желают ему 
долгих лет плодотворной творческой жизни, 
крепкого здоровья, успехов в науке и педагогиче-
ской деятельности.
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